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POVZETEK 
Gonzo novinarstvo: posebnosti žanra literarnega novinarstva v delu Strah in groza v Las 
Vegasu 
Hunter Stockton Thompson je bil ameriški pisatelj in novinar, ki je od 60. let 20. stoletja 
deloval kot pomembna figura protikulturnega gibanja. Skupaj z drugimi novožurnalističnimi 
avtorji je pisal besedila, ki so jemala prvine tako iz literature kot iz novinarstva. V svojem 
delu Strah in groza v Las Vegasu je dosegel vrhunec svojega sloga, ki ga je sam imenoval 
gonzo novinarstvo. V diplomi smo razložili razvoj osebnega sloga, analizirali vsebino, 
pripovedna sredstva ter razmerje med avtorjem in pripovedovalcem, njegovim alter egom. 
Ugotovili smo, da je delo manj osnovano na resničnosti kot ostala dela novega žurnalizma, 
zato spada pod polnokrvni leposlovni in ne pod neleposlovni roman. Subjektivna pripovedna 
tehnika avtorju omogoča tako izražanje osebne resnice, v tradiciji modernega romana, in 
izražanje splošne resnice, ki je sposobna preseči omejitve zgolj osebne izkušnje. Vsebinska 
poanta je retrospektiva o spodleteli nalogi protikulturnega gibanja. Thompson je skušal uvid v 
družbeno dogajanje izluščiti tudi skozi naslednje knjige in članke, vendar nikoli več ni 
dosegel istega uspeha. 
Ključne besede: literarno novinarstvo, novi žurnalizem, gonzo, protikultura, Hunter S. 
Thompson 
ABSTRACT 
Gonzo journalism: the literary journalism genre in Fear and Loathing in Las Vegas 
Hunter S. Thompson was an American writer and journalist that acted as an important figure 
in the counterculture of the sixties. Along with other writers in the new journalism movement, 
he wrote works that used both literary and journalistic devices. In his book Fear and Loathing 
in Las Vegas he reached the pinnacle of his style, which he called gonzo journalism. In this 
paper we examined the development of his personal style, analyzed the content, narrative 
devices and the relationship between the author and the narrator, his alter-ego. We have come 
to the conclusion that the work is not as based on reality as other new journalism, therefore 
belonging fully into fiction, rather than nonfiction. The subjective narrative allows him to 
express personal truth in the vein of the modern novel as well as express general truth, which 
transcends personal experience. The book’s message reports on the failed task of the 
counterculture movement. Thompson aspired to find this sort of insight though further books 
and articles, but none have reached as high a success as those before. 
Keywords: literary journalism, new journalism, gonzo, counterculture, Hunter S. Thompson 
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1. Uvod 
V diplomski nalogi se bomo ukvarjali s posebnim žanrom, ki ga je razvil novinar in pisatelj 
Hunter Stockton Thompson. Ker bo govor o žanru v delu Strah in groza v Las Vegasu, je 
smiselno začeti s širšim in postopoma prehajati k ožjemu. Najprej bomo odprli vprašanje 
literarnega novinarstva kot žanra, definirali osnovne pojme in na hitro skicirali zgodovinski 
razvoj novinarstva v primerjavi z literaturo. Skušali bomo pokazati, da meja med literaturo in 
novinarstvom ni ostra ločnica ter da se v določenih področjih in delih že od nekdaj prekrivata. 
Nato bomo predstavili ameriško gibanje novega žurnalizma iz šestdesetih let prejšnjega 
stoletja in v to časovno obdobje umestili tudi Thompsona. Skozi ključne dogodke v njegovem 
življenju bomo sledili razvoju njegovega sloga in zaključili z analizo njegovega najbolj 
znanega dela, Strah in groza v Las Vegasu. Skušali bomo natančneje določiti njegovo 
protikulturno pozicijo, fikcijski značaj besedila in metaforiko. Zagovarjali bomo trditev, da je 
z omenjenim delom dosegel preboj iz neliterarnega žanra v resnično leposlovje, kar je dosegel 
predvsem z uporabo subjektivne pripovedi. Za konec se bomo še enkrat obrnili k figuri 
avtorja in njegovi javni podobi, ki je zrasla na zloglasnosti njegovih literarnih likov.  
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2. Med resnico in fikcijo 
Za začetek se bomo v prvem poglavju poglobili v sam izvor žanrske podvrsti. Pri definiranju 
literarnega novinarstva se spoprijemamo s problemi razmerja med resnico in fikcijo, med 
ustvarjanjem lastne zgodbe in verodostojnim poročanjem o nekemu dogodku ter načinom 
konstruiranja narativnosti nekega besedila. Jasno je, da imamo opravka z nekakšno mešanico 
literature in novinarstva, vendar je treba natančneje definirati tipe besedil, ki spadajo v to 
kategorijo. Sonja Merljak Zdovc v delu Literarno novinarstvo preučuje ta pojav in njegovo 
osnovno definicijo.  
Zaradi osnovanosti na dejstvih, naj bi literarno novinarstvo sodilo pod novinarstvo (Applegate 
v Merljak 16). Toda če se dejstva s pomočjo domišljije preoblikuje v več kot le gole podatke, 
tako da presegajo neki določen tukaj in zdaj, to postane literatura (Hollowell v Merljak 13).
1
 
Spet pa hibridnih žanrov ne bi smeli prisilno tlačiti v zastarele okvirje. Sodobne literarne 
teorije namreč vedno bolj rahljajo meje med leposlovjem in neleposlovjem (Frus 4). Pri 
definicijah je od posameznega teoretika odvisno, katere lastnosti besedila bodo poudarjene. 
Na splošno velja dojemanje literature kot privilegiranega prostora nasproti novinarstva, ki v 
literarno spada le izjemoma.
2
 Veliko število pisateljev je svoje pero najprej urilo v 
novinarskih pisarnah, vendar so kasneje v svoji karieri, po prestopu med literate, zavračali 
novinarski poklic. Raje kot da bi si izbirali favorita med dvema pisateljskima načinoma, bomo 
najprej poiskali točke medsebojnega vpliva. 
Doug Underwood v delu Journalism and the Novel: Truth and Fiction, 1700–2000, raziskuje 
razvoj novinarstva glede na roman. Skuša pokazati, da so pisci novinarskih ali leposlovnih 
besedil skozi zgodovino pogosto prehajali med enim in drugim načinom pisanja ter prakse iz 
enega področja lahko uporabili na drugem. Začetek komercialnega novinarstva postavlja 
nekje v 18. stoletje, v čas vzpona romana. V tem času je tako v romanu kot v časopisnih 
vodah veliko eksperimentiranja in križanja, saj se jasne definicije in omejitve še ustvarjajo. 
Pri raziskovanju skupnih korenin se opira na pisce, kot so Daniel Defoe, Jonathan Swift, 
Henry Fielding, Oliver Goldsmith in drugi. Dela, kot je na primer Defoejevo A Journal of the 
Plague Year (1722, Dnevnik v letu kuge), obravnavajo resnične dogodke, vendar je vanje 
vnesena dramatizacija, ki se ob različnih arhivskih pričevanjih staplja v neko novo izmišljeno 
zgodbo (45).  
                                                     
1
 Spomnimo se Aristotelove delitve zgodovinopisja in poezije – prav tako naj bi se novinarstvo ukvarjalo s 
konkretnim, literatura pa s širšim, splošnejšim. 
2
 O tem priča tudi izraz literarno novinarstvo, ki je sam izjema. 
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Po porastu števila publikacij zaradi tehnološkega napredka (predvsem izum tiskarskega stroja 
na parni pogon) in razvoju tako založniškega kot časnikarskega posla, se bralstvo razdeli na 
tiste, ki berejo popularni tisk, ki je po značaju faktografski in suhoparen, ter tiste, ki berejo 
daljše »reporterske zgodbe«, kjer imamo poleg suhoparnih podatkov vpleteno še osebno 
zgodbo, čeprav včasih izmišljeno, za večji čustveni učinek (Merljak 30). Istočasno se ob teh 
dogodkih dviga popularnost leposlovja, večinoma realističnega (Dickens, Thackery, Poe) in 
naturalističnega (Norris, Dreiser, Crane). Posebej izstopa Dickens, ki uspešno stoji nekje med 
popularnim tiskom in priznanim leposlovjem (Underwood 16).  
Z nadaljnjim razvojem pride do izraza konflikt med umetniško svobodo in zahtevami trga. 
Tiskovni svet se vedno bolj spreminja v posel. Velik vpliv ima prva svetovna vojna, ki v 
novinarstvo vnese zavest o svetovnih dogodkih in vplivu tiska na oblikovanje javnega 
mnenja. Preiskovalno novinarstvo in vojni dopisniki poskrbijo, da poklic novinarja pridobi 
popularnost in romantičen šarm. Orwell, Steinbeck in še posebej Hemingway utelešajo ideale 
romantičnega potovalnega pisatelja, obteženega z bremenom obdobja in svetovnih vojn, ki v 
fikciji najde več resnice kot v časopisnem prispevku (17). Podoba uporniškega pisatelja ima 
močan vtis na naslednje generacije, upor in izzivanje statusa quo postane moto mladega 
umetnika. 
Ob uveljavitvi televizije veliko revij in časopisov izgubi dober delež ciljne publike. Stroški 
tiska narastejo, uredništva pa so prisiljena spremeniti produkcijski model. Ljudje se za 
informacije vedno bolj zanašajo na televizijo, medtem pa sočasno narašča zanimanje za 
specializirane revije. V teh najdejo mesto novi avtorji, ki želijo pisati kompleksnejša 
novinarska besedila (Merljak 36). 
Do sedaj smo očrtali kratko zgodovino zapletenega razmerja literature in novinarstva ter 
razjasnili osnovne pojme. V nadaljevanju bomo prešli na ameriško gibanje novega žurnalizma 
v 60. in 70. letih 20. stoletja, ki je služilo kot navdih za povečano raziskovanje pojma 
literarnega novinarstva. 
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3. Novi žurnalizem 
Pri novem žurnalizmu smo priča formaciji gibanja, ki želi spremeniti standarde v novinarstvu. 
Tako kot na drugih področjih v družbi tudi tu veljajo leta med 1960 in 1970 kot razburkano 
obdobje, ki ga zaznamuje predvsem močno protikulturno gibanje. Avtorji novega žurnalizma 
pišejo o temah nove generacije – o gibanju za državljanske pravice, protivojnim protestom, 
uporabi drog in seksualni revoluciji – z namenom kljubovanja tradicionalnim standardom 
tiska (Merljak 8). 
Ime »novi žurnalizem« izhaja iz antologije Toma Wolfa in Edwarda Warrena Johnsona The 
New Journalism. V njej so zbrani prispevki različnih avtorjev, kot so Hunter Thompson, 
Truman Capote, Norman Mailer, Joan Didion, Gay Talese in drugi. Vsak prispevek spremlja 
kratek Wolfov komentar. V uvodnem poglavju antologije so opredeljene skupne lastnosti 
besedil, zato deluje kot manifest gibanja. V uvodu »predstavi tedanje razmere v ameriški 
književnosti in pojasnjuje, zakaj je dobro, da se pisci odvrnejo od pogledovanja v svojo 
notranjost in namesto tega svojo umetnost posvetijo beleženju zunanjega sveta« (64). Kot prvi 
odziv na zastarele prakse ameriškega družbenega romana, se sicer prej pojavijo t. i. fabulisti. 
Zanje je značilen umik iz resničnega življenja, v domišljijski fantazijski svet ustvarjanja 
leposlovnih romanov. Za avtorje, kot so Pynchon, Barth in Vonnegut je pobeg v pripovedne 
oblike pomenil, da jim ni treba več utemeljevati zgodb v njihovem ujemanju z resničnostjo. 
Na podoben princip, toda rahlo drugačen način, so se novi žurnalisti sklicevali na prakso 
subjektivne perspektive, zaradi katere jim ni več treba pisati strogo faktografsko (9). 
Poleg najosnovnejših polemik o legitimnosti takšnega novinarstva in primernosti imena, se 
veliko kritikov obregne ravno ob subjektivno-sociološka opažanja, ki niso podkrepljena z 
dokazi in se jih ne da potrditi ali ovreči. Avtorji skozi fikcijo in lastne nazore raziskujejo 
družbeno problematiko, vendar ohranjajo neko noto navajanja dejstev, zato naj bi zlorabljali 
novinarsko avtoriteto. Druge kritike letijo še na pretiravanje za umetniški učinek, ki izkrivi 
resnično podobo, ter uporabo »sestavljenih oseb«, ki pod enim imenom združujejo zgodbe 
različnih virov, spet zaradi večjega učinka (Markel 8; Merljak 78).  
Objektivnost novinarstva zamenja subjektivna vpletenost avtorja, ki govori o lastni izkušnji 
neke tematike. Navajanje dejstev se meša s subjektivnim doživljanjem, ki dopolnjuje golo 
poročanje. Ključno je ravno osebno doživljanje, osnovano na participaciji v samem dogajanju. 
Osnova zgodbe je resnična, avtor je dejansko udeležen dogodkov, zato jih lahko podaja na 
podlagi lastne izkušnje. Rezultat je barvita osebna pripoved, ki je ravno zato bolj verodostojna 
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od zgolj objektivne resnice. Avtorji težijo k pravemu prikazu resničnosti, ki ni zlagana v 
smislu pretiranega slogovnega okraševanja, in seveda tudi ni popolnoma okleščena dejstev. 
Na ta način skušajo opisovati družbeno dogajanje in spremembe. Novi žurnalizem po 
definiciji in vsebini sploh ni edinstven. To dokazujejo avtorji (Defoe, Hemingway, Norris), 
omenjeni v prejšnjem poglavju, ki karierno in tudi v svojih izdelkih že zabrisujejo mejo med 
literaturo in novinarstvom. Tudi sam Wolfe priznava, da novi žurnalizem ni čisto nov, vendar 
se razlikuje od predhodnikov, ki »bodisi niso pisali neleposlovja bodisi njihovi prispevki niso 
temeljili na poročanju iz terena, ampak so nastali v njihovih glavah« (35). Avtobiografska 
dela oziroma dela pisana iz distance nesodelujočega opazovalca tako ne pridejo v poštev za 
novi žurnalizem. 
Wolfe je v svoji antologiji zapovedal naslednje značilnosti, ki jih novi žurnalisti prevzemajo 
iz pripovednih tehnik romanopiscev: pripovedovanje po posameznih prizorih in ne skozi 
linearno narativo, obširni dialogi namesto zbiranja citatov in izjav, tretjeosebno pripovedno 
stališče oziroma preklapljanje med osebami ter beleženje vsakodnevnih statusnih podrobnosti 
(kretnje navade, običaji, slog pohištva, vedenje do drugih, način hranjenja, itd.), iz katerih 
lahko razberemo položaj posameznika in odnos do družbe. Uporaba fikcijskih pripovednih 
sredstev naj ne bi spremenila statusa besedila, ki si še vedno prizadeva za verodostojnost 
(Merljak 66). Zaradi načel prizorov, dialoga in preklapljanja stališč so novožurnalistična 
besedila še kako primerna za filmske priredbe. Mnogi novožurnalisti, kot recimo Joe 
Eszterhas (Flashdance, Basic Instinct), so prozo zamenjali s pisanjem za film. 
V kolikšni meri Hunter Thompson ustreza modelu novega žurnalizma? V naslednjem 
poglavju sledi pregled njegove življenjske in poklicne poti, ob katerih bomo orisali potek 
razvoja njegovega gonzo sloga. Skušali bomo odgovoriti na vprašanje, ali se delo Strah in 
groza v Las Vegasu razlikuje od njegovih ostalih del ter pokazati njegove poudarjene 
leposlovne sestavine.   
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4. Hunter S. Thompson 
Zanimivo je, da nekonformistični Hunter S. Thompson ni sprejemal splošne oznake novega 
žurnalizma, marveč je potreboval svojo lastno. Gonzo je žanr, ki je neposredno povezan z 
osebnostjo njegovega glavnega predstavnika, se pravi Hunter S. Thompson, ki je tako rekoč 
edini in glavni utemeljitelj.  
Hunter je mladost preživel v mestu Louisville, v zvezni državi Kentucky. Že kot otrok se je 
kazal kot inteligenten, dober vodja, a z nenavadnim smislom za humor. Med njim in očetom 
je bila precejšnja starostna razlika, zato je bil toliko bolj navezan na mamo. Njen poklic 
knjižničarke je en izmed razlogov za njegovo ljubezen do literature. Ko je bil star 9 let, ga je 
zaradi uničenega poštnega nabiralnika na domu obiskal FBI. Agenti so bili na pravi sledi, a 
proti njemu niso imeli trdnih dokazov. Kljub njihovim grožnjam o pričah, Hunter ni priznal 
dejanja. Vprašanje je obrnil proti njim in se uspešno zoperstavi izsiljevalski taktiki vladnih 
agentov. V svojih spominih to opisuje kot »magičen trenutek« spoznanja, da FBI ni zloglasna 
nepremagljiva sila, kot je vsesplošno veljalo. Mladi Hunter je naslednja leta popival in se 
spravljal v različne težave z zakonom. Po smrti očeta, ga mati, ob njegovih dveh mlajših 
bratih, ni več zmogla krotiti, zato se je zatekala k alkoholu. Napeti odnosi, vpliv uporniških 
vzorniških figur in vseh pisateljskih herojev so Hunterja oblikovali v karizmatičnega in 
divjega mladeniča, ki je sebe dojemal kot odpadnika (Weingarten 150; Stephenson 2–3).  
Naposled ga je nadaljnjo delinkventno obnašanje, tik pred zaključevanjem srednje šole, 
nagradilo z zaporno kaznijo, ki jo je uspel zmanjšati s službo v zračnih silah. V časopisu 
vojaške baze se je prvič seznanil s prvinami novinarskega dela, vendar je dokaj hitro stopil na 
žulj nadrejenim, ki jih je rad kritiziral v člankih. Istočasno je pisal tudi za lokalni časopis, 
čeprav vojaška pravila to prepovedujejo. Po odpustu se je od leta 1957 do leta 1964 prebijal iz 
rok v usta, z občasnimi zaposlitvami pri različnih časopisnih hišah, a nikjer za več kot eno 
leto. V novinarski poklic se zateče bolj iz nuje kot iz čistega zanimanja, zato da ostane čim 
bližje svojim resničnim sanjam. Vseskozi mladost in naprej skozi kariero je njegova glavna 
ambicija postati pisatelj, po zgledu njegovih vzornikov kot so Ernest Hemingway, F. Scott 
Fitzgerald, William Faulkner, Mark Twain in Joseph Conrad. Njihova najbolj znamenita dela 
je pretipkaval na pisalni stroj, da bi se naučil njihovega ritma in izboljšal lasten estetski 
občutek (Weingarten 151; Stephenson 9). 
Začel se je ponavljati vzorec: Hunter komajda uspe dobiti delo, nekaj časa sodeluje, nato 
pride do neizogibnega spora glede vsebine njegovih člankov ali njegovega obnašanja. Nekaj 
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časa dela kot svobodni novinar v Južni Ameriki, dopisnik za National Observer.
3
 Svoje prve 
članke v reviji je pisal na temo svojega potovanja skozi južnoameriško pokrajino. Hunter 
prepriča s svojim neortodoksnim pristopom k poročanju, saj mu ni težko vzpostaviti stik z 
lokalnim prebivalstvom, zato so izdelki pristnejši od ostalih južnoameriških dopisnikov. Med 
leti 1965 in 1966 živi v San Franciscu blizu hipijevske četrti Haight-Ashbury. Počasi si 
pridobiva ugled in sloves človeka, ki je primeren za poglobljeno pokrivanje zgodb na terenu, 
tudi tistih, ki zahtevajo spust med odpadniške skupine in subkulture (156–157). 
Zaradi tega tudi prejme ponudbo za članek o motociklističnem klubu Hell's Angels za 
levičarsko revijo The Nation, ki ga kasneje razširi v daljšo neleposlovno knjigo. Tako v knjigi 
kot v članku jasno pokaže neskladnost javne podobe ter osebnih izkušenj. Hunter poda lastno 
razumevanje mentalitete članov, kot jih je spoznal v enoletnem skupnem druženju. Večino 
srečanj ali dogodkov je vestno posnel na magnetofonski trak, ki ga je vedno nosil s seboj. V 
knjigi opiše njihov postopen razvoj, po zgodbah, ki jih sami delijo z njim, ter sistematično 
razbija neresnice, ki so v zvezi z njimi nastale na področju javnega mnenja. S prstom pokaže 
na institucije, ki so izkrivile resnico – površinsko, zgolj kriminalno kartotečno poročilo 
okrožnega tožilca in ustanovo newyorškega tiska, ki je zgodbo povzela in jo raztrobila po 
državi. V novožurnalistični maniri ne gre le za knjigo o klubu in članih Hell's Angels, pač pa 
tudi o Hunterju in njegovih samospoznanjih na tej poti. Nekateri odlomki v knjigi so že 
podobni značilnim kontemplativnim vložkom, opisi dogajanja se mestoma umikajo 
ekspoziciji, ne le širše situacije, ampak tudi dramatične karatkterizacije vpletenih oseb in časa, 
v katerem živijo. Takrat se Thompson spozna tudi s psihedeličnimi drogami. Navsezadnje 
smo tik pred poletjem ljubezni, ko je protikulturno gibanje na samem vrhuncu (158). 
Eden izmed najpomembnejših preobratov gibanja je srečanje med Hell's Angels in 
levičarskimi protestniki. V knjigi je opisano eno izmed njihovih prvih srečanj, ko jih pisatelj 
Ken Kesey
4
 prek Thompsona povabi na svojo posest v kalifornijskem okrožju La Honda, kjer 
se dogajajo zloglasni t. i. »acid testi«. Tam se mnogi od njih prvič srečajo s psihedeličnimi 
drogami in tako naredijo velik vtis na druge udeležence – posebej na druščino iz Berkeley 
kolidža, med katero sodi tudi pesnik Allen Ginsberg. Občudovali so uporniško držo in 
svobodni duh Angelov ter v njih videli možne zaveznike. Čeprav so motoristi odpadniki, 
individualisti in znani predvsem po kljubovanju avtoriteti, se glede splošno političnih vprašanj 
                                                     
3
 Časopis v angleškem jeziku, ki izhaja v mestu Rio de Janiero, v Braziliji. 
4
 Kesey, avtor romana Let čez kukavičje gnezdo, je osrednja figura Wolfovega novožurnalističnega romana The 
Electric Kool-Aid Acid Test. Thompson za nekatere prizore v romanu tudi deli lastno raziskovalno gradivo, 
specifično magnetofonske posnetke. 
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zavzemajo za presenetljivo konservativna stališča. Prelom med Berkeleyevci in Hell's Angels 
se zgodi 16. oktobra 1965, na protivojnem protestu »Get out of Vietnam«. Peščica motoristov 
fizično obračuna s protestniki, kar pred očmi policije, ki naposled le ukrepa in umiri izgred. 
Konflikt glede vojne se v prihajajočih letih razširi čez celotno državo, ozračje poznih 
šestdesetih pa postaja vedno bolj napeto in nasilno (175). 
 
4.1. The Kentucky Derby is Decadent and Depraved 
Uspeh Hells's Angels zanj predstavlja karierni mejnik, saj se dokaže kot pisatelj in končno 
postane finančno stabilnejši. To mu daje možnost pisanja za bolj priznane revije, med drugimi 
tudi The New York Times, Pageant, Playboy
5
 in Scanlan's Monthly, kjer Thompson končno 
najde dovolj norega urednika, ki mu omogoča več svobode pri izbiri tematik. Urednik Warren 
Hinckle daje prednost eksplozivnosti in kontroverznosti člankov ter ga ni strah tvegati za 
dobro zgodbo, čeprav jih to eventualno vodi v bankrot revije. V kaotičnem vzdušju Thompson 
končno najde nekoga, ki mu ne nasprotuje (272). 
Scanlan's pošlje Hunterja v domače mesto Louisville, zvezne države Kentucky spremljat 
tamkajšnjo slavno konjsko dirko. Revija najame tudi britanskega ilustratorja Ralpha 
Steadmana. Po čistem naključju se njegove groteskne karikature čudovito ujamejo s 
Thompsonovim opisom ljudi in dogajanja. The Kentucky Derby Is Decadent and Depraved 
predstavlja prvo instanco značilnega gozno sloga. Hunter se na Derby poda z že oblikovanim 
mnenjem. Na južnjaško kulturo gleda kot nazadnjaško in ignorantsko do državnih polemik, 
kot so rastoče gibanje za državljanske pravice in vseprisotne teme vietnamske vojne. Ena 
dirka traja le slabi dve minuti, preostale ure dneva pa obiskovalci dirke večinoma pijejo in 
stavijo. Zato skupaj z Ralphom skleneta, da je edini pravi način pokrivanja zgodbe ta, da se 
napijeta do onemoglosti, saj se bosta le tako lahko zlila z okoljem. Po dveh dneh pijančevanja, 
Hunterjevih paranoidnih izpadih in kupu Steadmanovih karikatur, je Hunter prišel domov 
praznih rok in s spominom polnim lukenj. Pod pritiskom urednika je sestavil raztreseno 
pripoved o njunem izletu in jo oddal v tisk. Članek se osredotoča na pitje in praznovanje 
obiskovalcev, na opolzkost in pijanost množice in na samo vzdušje, ki je vladalo v občinstvu 
– do same dirke pa nikoli ne pride (275–280). 
                                                     
5
 Za slednjo naj bi napisal preprost profil francoskega smučarja Jean Claude Killyja, vendar se namesto tega 
odloči pokukati v ozadje. To razkriva zvezdniško-oglaševalsko verigo, ki ameriški javnosti trži športne ikone in 
hrani njihovo obsedenost s slavnimi. Vlagatelji iz ozadja Killyev trenutek slave izkoriščajo, da Killyja kot lutko 
paradirajo po reklamnih dogodkih, ob tem pa njemu in sebi polnijo žepe z oglaševalskim denarjem. Playboy 
besedilo gladko zavrne, ker bi objava prekrižala lastne oglaševalske interese. Članek konča v reviji Scanlan's. 
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Domačin (Hunter) vodi nič hudega slutečega tujca skozi lokalno prireditev, ob tem pa 
zatrjuje, da ves ta razvrat nekaj popolnoma običajnega. Atmosfero ustvarja z navajanjem 
naslovnic časopisov, ki so seveda polni vesti o vojni, rasnih izgredih in nasploh pričajo, kako 
gre država k hudiču. Velik del pa posveča komentarju in kritiki, pri čemer se poslužuje 
humorja in ironije, sarkazma, in pretiravanja – na račun sebe in drugih novinarjev. V 
zaključku članka avtor in ilustrator postaneta enaka tistim, iz katerih se članek norčuje. Avtor 
v svojem odsevu prepozna obraz, ki ga je iskal: zabuhel, razdejan obraz človeka, na njemu pa 
»prevzetna mešanica pijanosti, propadlih sanj in skrajne krize identitete« (Thompson Shark 
Hunt 21), ki jo vidi kot reprezentacijo južnjaške zaostalosti in zatiskanja oči pred 
zgodovinskimi spremembami.  
Da je ta članek postal šablona za gonzo novinarstvo, se je zgodilo povsem po naključju – 
bolje rečeno, kot rezultat improvizacije. Pa vendar se mu je članek po objavi sprva upiral, 
imel ga je za velik neuspeh, saj je zanemaril novinarske prakse, ki se jih je dotlej naučil. 
Upirale so se mu tudi Steadmanove risbe. V izjavah iz dogodka poudarja njihovo neokusnost, 
obenem pa ga vzpodbuja pri risanju, saj od mimoidočih želi izzvati isto reakcijo gnusa. 
Novinarski prijatelj Bill Cardoso je članek o derbiju z navdušenjem oklical za čisti gonzo, v 
smislu odbitega, norega, čudaškega. Natančna etimologija ni znana, vendar niti ni pretirano 
pomembna. Thompsonu je bila beseda preprosto všeč in jo je z veseljem prevzel kot lastno 
oznako. Njegovo popolnoma neodgovorno pijančevanje ga je vodilo do odkritja nečesa 
novega. 
Hunterjeva ustvarjalna metoda že od začetka izkorišča pritisk bližajočega se roka, da iz 
pisatelja iztisne čim več. Skozi kariero je Thompson živel in ustvarjal na robu. Ker je bil za 
običajno novinarstvo preveč nenavaden, se je preživljal skozi negotove okoliščine in je vedno 
delal pod velikim pritiskom. Po nepričakovanem uspehu Derby članka se še toliko bolj 
oprime ideje o lastnem slogu besedila, ki se vrti okoli avtorjeve participacije in nastaja na 
nekem kulturnem obrobju. Za njegov gonzo slog je značilna tudi težnja po čim manjšem 
uredniškem poseganju, kar najboljše je bilo, če je bil izdelek napisan na dušek in karseda 
ohranjal duh prvega osnutka. To je dosegal predvsem z zamujanjem oddajnih rokov in z 
drugo izmed njegovih najljubših naprav – faksom, s katerim je lahko prispevke poslal 
prepozno za urejanje, vendar ravno pravočasno za tisk (Brilej 258). 
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5. Strah in groza v Las Vegasu 
Po uspehu svoje prve knjige se Hunter z založbo Random House dogovori za roman na temo 
propada ameriških sanj, toda tema se izkaže za preširoko in premalo usmerjeno. V zgodnjih 
šestdesetih letih preživlja na svojo mladost in se postopoma vzpenja do uspeha. Vrhunec teh 
let ponazarjajo evforija in optimizem, zavest o lastni generacijski moči in upanje na boljši 
jutri. Center teh dogodkov je zahodna obala ZDA, Kalifornija. Vzdušje se iz dneva v dan – ob 
atentatih, izgredih in političnih škandalih – spreminja v temačno in nasilno. Novembra 1963 
Američane pretrese Kennedyjev umor, sledeči predsednik pa državo popelje še globlje v 
vojno, kljub naraščajočemu nasprotovanju. Leto 1968 je znano kot leto protestov in shodov po 
celem svetu. Protesta ob konvenciji Demokratične stranke v Chicagu, ki se je izkazal kot 
prelomen za ameriško študentsko gibanje, se je udeležil tudi Thompson. Propad teh sanj se v 
delu Strah in groza v Las Vegasu meša s splošno idejo o iskanju ameriške blaginje. Tema 
ameriških sanj je ironizirana z izletom v Las Vegas, ki služi na tem, da vsakomur prodaja 
možnost finančnega uspeha. 
V procesu raziskovanja smrti chicano aktivista Rubena Salazarja,
6
 se je Hunter z odvetnikom 
Oscarjem Acosto odpravil v Vegas, da bi se odmaknila od napetega ozračja v Los Angelesu. 
Takrat je Hunter ravno pisal članek o dirki Mint 400 za revijo Sports Illustrated. Ta naj bi 
obsegal kratek opis dogodka s približno 500 besedami, kar pa zraste v glomaznih 15 000, ki 
jih revija seveda zavrne. Izlet postane baza, na kateri Thompson zgradi prvo polovico romana, 
kasneje pa se vrne še drugič za policijsko konferenco o nevarnih drogah. Članek v dveh delih 
pod imenom Raoul Duke najprej objavi v reviji Rolling Stone,
7
 kjer jih zopet spremljajo 
Steadmanove ilustracije (Weingarten 292–295). 
V primerjavi s Wolfom, Mailerjem ali lastnimi prispevki se delo veliko bolj obrača proti 
fikcijski tvorbi na podlagi novožurnalističnih praks. Klasična novinarska metoda je prisotna 
zgolj kot referenca, podlaga v resničnih dogodkih pa ni več pomembna za učinek končne 
zgodbe. Novinarska praksa se denimo ohranja z uporabo magnetofonskih kaset, ki so po 
prekrokani noči zanesljivejše od spomina. Toda bolj pomembna je tvorjena zgodba, ki jo 
                                                     
6
 Salazar je umrl v sumljivih okoliščinah med protestom za državljanske pravice. Policist Tom Wilson je 
pomotoma uporabil različico naboja solzivca z močnejšo potisno močjo. Za uboj ni bil obtožen, dogodek pa je 
močno poslabšal odnose med policijo in chicano skupnostjo ter spodbudil obtožbe o namernem atentatu. Acosta 
je po dogodku potoval s skupino oboroženih varnostnikov. 
7
 Prvi Thompsonov članek piše o kandidaturi za župana v mestu Aspen, kjer je Joe Edwards poskušal zbrati 
podporo mladih pod protikulturnim geslom »freak power«. Thompson je kasneje kandidiral tudi za lokalnega 
šerifa. Oba sta izgubila le za manjši delež. S svojim zabavno-kontroverznim slogom se je Hunter lepo vklopil v 
uredništvo. 
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Thompson plete na podlagi predhodnih drogeraških izkušenj, ki omogočajo uvid v družbeno 
stanje. Po vzoru članka o derbiju si je prizadeval ustvariti delo v obliki surovega 
neobdelanega in neobrezanega izdelka. To mu ni uspelo, saj je osnutek do izdaje še petkrat 
popravil. Popravila pomenijo, da besedilo ni čisto po zastavljenih pravilih, je pa zaradi tega 
vsaka poteza bolj premišljena, namerna. 
O tem, kaj je v romanu res in kaj ni, lahko le ugibamo. Jasno pa je, da Thompson zelo rad 
pretirava in parodira. Skozi tok zavesti nas glavni lik Raoul Duke pelje skozi svoje čudne 
prigode, pogosto skače po časovni premici in sledi asociativnemu drdranju enega dogodka za 
drugim. Pripovedovalna perspektiva se premika od pripovedovalca do participanta, med 
resničnim dogajanjem in namišljenimi dialogi, med preteklimi in sedanjimi dogodki. 
Prehajanje med različnimi pripovednimi okvirji še »dodatno rahlja mejo med resničnostjo in 
fikcijo« (Stephenson 31). Včasih Duke gladko prehaja med pripovedovanjem in sodelovanjem 
v zgodbi, da še sam ni prepričan, kaj je del njegovih misli in kaj je dejansko izrečeno. Kot 
beremo v delu: »Moj bog! Sem to izrekel? Ali samo mislil? Sem govoril? Sta me slišala?« 
(Thompson Strah 14). 
Paranoja glavnemu liku omogoča divje stopnjevanje pripovednega tempa in tako bralca vpelje 
v naracijo, saj dovoljuje raztresenost in neusmerjenost misli. Glavni lik Raoul Duke temelji na 
samokarikaturi, sprva zasnovani kot orodje, s katerim lahko izrazi mnenja, ki drugače »v prvi 
osebi ne bi bila primerna« (Weingarten 282). Dogodke interpretira skozi lastno perspektivo, 
pogosto pod vplivom raznoraznih substanc, da izlušči neko skrito resnico, ovito v črn humor 
in ironijo (Hellmann 96). Vzdušje lepo povzame že fraza iz samega naslova »strah in groza« 
ali še bolje v izvirniku »Fear and Loathing«. Svet postaja grd in nam zbuja gnus, mladost v 
rožicah je mimo, čas je za brutalno resničnost, kjer mora človek vedno ostati na preži pred 
bližajočo se nevarnostjo. 
Poleg toka zavesti izstopa tudi široka paleta ameriških kulturnih in političnih referenc (npr. 
Charles Manson, Horatio Alger, Joe Frazier, Tim Leary, Nixon, Spiro Agnew, Kennedy in 
drugi), uporaba ekspresivne tipografije in poševnih poudarkov ter ogromno vložkov dialoga. 
Proti koncu romana nas čaka kar dobesedni prepis iz magnetnega traka, ki ga »urednik« 
besedila drugače ni znal umestiti v dogajanje. Med besedilom pa so večkrat vloženi deli 
glasbenega besedila, zapisi iz dnevnika ali prepisani naslovi iz časopisov, ki jih glavni lik na 
hitro prebere. Zelo pogosto tudi komentira besedilo radijske glasbe in s tem daje podlago 
določenim prizorom oziroma pusti, da besedilo komentira prizor. Glasbene in literarne 
reference se pojavljajo še v naslovih posameznih poglavij. 
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Vsa ta stilistična sredstva dajejo besedilu življenje in ga zasidrajo v atmosfero tistega časa. Po 
Wolfovih določilih večinoma ustrezajo novemu žurnalizmu, vendar pripoved sestavljajo brez 
skrbi glede navezanosti na resničnost. Thompson požene do skrajnosti tudi subjektivno 
komponento, saj večinoma ohranja perspektivo glavnega lika. V pripoved drugih oseb 
skočimo le, kadar si Duke umišlja dogodke in scenarije pri drugih ljudeh. 
Subjektivizacija pripovedi mu omogoča izrazno svobodo, hkrati pa besedilo spremeni v 
popolnoma leposlovno tvorbo, saj se otrese svoje navezanosti na resnične dogodke. V 
njegovih lastnih besedah gre pri gonzo metodi za »koncept osnovan na Faulknerjevi ideji, da 
je najboljša fikcija veliko bolj resnična od najboljšega novinarstva« (Thompson Shark Hunt 
107), kar nas spet pripelje k Aristotelovi ideji o splošni resnici literature. Resnica, ki jo izraža 
besedilo, je splošno veljavna, hkrati pa temelji na osebnemu doživljanju. Skozi gonzo slog in 
spajanje subjektivne izkušnje z romanesknimi prijemi iz neliterarne, trivialne vsebine 
Thompson kroji literaturo naj najvišji izrazni ravni, in jo uporablja za utelešenje lastnih misli 
o svoji generaciji. 
 
5.1. »S pravimi očmi« – retrospektiva hipijevske generacije 
Kritika navadnega novinarstva glede sociološke neutemeljenosti novega žurnalizma 
razvrednoti idejo o osebnem doživljanju nekega dogodka, o človekovi sposobnosti refleksije 
in razumevanju nekega dogodka ali gibanja. Novi žurnalisti naj bi s napol fikcijskimi besedili 
zlorabljali novinarsko avtoriteto, v tem pa naj bi tičala past, v katero se bralec ujame in se 
tako prepusti prepričevalnemu učinku besedila, ki ni strogo faktično, natančno citirano in 
raziskano. Vendar pri Thompsonu, kljub obliki njegovega dela, ne gre za izmišljotine, pač pa 
izraz osebne izkušnje, ki je verodostojna iz istega razloga, kot je verodostojen kakšen drug 
prvoosebni vir. 
Ena izmed glavnih poant, skritih med Dukove blodnje, so uvidi o spodleteli nalogi 
protikulturnega gibanja. Proti koncu knjige v retrospektivnem vložku govori o lastni izkušnji 
obdobja in evforičnih občutkih, ob zavedanju generacijske moči in nezavedanju mej, ki jih 
bodo kmalu neizogibno spoznali. 
San Francisco sredi srednjih šestdesetih let je bil poseben čas in kraj, vreden, da si bil del tega. Mogoče 
je to nekaj pomenilo. Mogoče, na dolge proge, nič. [...] Noro v vseh smereh, ob vsaki uri. [...] Iskre so 
se vžigale povsod. Imeli smo univerzalen občutek, da je vse, kar počnemo, prav, da zmagujemo ... In to 
mislim, je bil ključ – občutek neizbežne zmage nad Starim in Zlim. Nikakor ne v vojaškem smislu; to 
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nam ni bilo potrebno. Naša energija bo enostavno prevladala. [...] jahali smo na slemenu visokega in 
prelepega vala ... (Thompson Strah 84). 
Ameriške sanje so zanj in za njegove sodobnike pomenile upanje v spremembe. Protikultura 
je predvsem na glasbenem področju povzročila pravo revolucijo; novi žurnalisti so te 
spremembe poskušali prenesti tudi v literaturo, obenem pa so vsi mladi potihem upali, da bi se 
val sprememb pričel širiti še v ostale sfere ameriške družbe. Ena izmed gonilnih sil 
protikulture je ravno uporaba drog v duhu »življenja, svobode in prizadevanja za srečo«.
8
 
Thompson vzorec omenjenega gibanja analizira že prej, v članku »The ''Hashbury'' is the 
Capital of the Hippies«, objavljenem v New York Times. Člane hipijevske skupnosti v četrti 
Haight-Ashbury v San Franciscu v grobem loči na starejše in mlajše. Med starejšimi prepozna 
pribežnike iz bivše beat generacije in levičarske aktiviste; med mlajšimi pa je več tistih, ki se 
gibanju pridružujejo zaradi uporabe drog in idealističnih nazorov o novem načinu življenja, t. 
i. »psihedeličnem načinu – kjer je ljubezni na pretek, delo zabavno in ljudje drug drugemu 
pomagajo« (Thompson, Shark Hunt 258). Le mlajši pripadniki so bili zares prepričani v 
edinstvenost in uspešnost svojega gibanja, medtem ko je starejše že spremljala zadržanost in 
skepticizem. Razpoznavnost je v letih 1965 in 1966 zrasla, kar je privabljalo nove in nove 
mlade člane, dokler se ni proti koncu desetletja sprevrglo v »magnet za policijo« (258) in 
leglo kriminala. Vendar Thompson opaža, da se okrožja Hashbury večina zaresnih 
uporabnikov prepovedanih mamil izogiba, ker želijo ohraniti svojo anonimnost. V resnici so 
se psihedeliki in marihuana v teh letih uporabljali tudi drugje po mestu, zgolj stran od oči 
opazovalcev. 
V kasnejšem premisleku se obrača v preteklost in z barvito metaforiko valovanja opisuje 
občutek sodelovanja. V knjigi veliko bolj odkrito obsoja tragično naivnost hipijevske 
mentalitete: 
Ni več spida, ki je poganjal šestdeseta leta. Stimulativne droge odhajajo. To je bil usodni spodrsljaj tripa 
Tima Learyja. Potikal se je po Ameriki in prodajal 'razširjeno zavest', ne da bi sploh pomislil na pusto 
stvarnost, ki je čakala vse, ki so ga vzeli preveč resno.[...] Vsi ti patetično pohlepni tripaški friki, ki so 
mislili, da lahko kupijo Mir in Razumevanje po tri dolarje na en zadetek. A njihova izguba in polomija 
sta tudi naši. Kar je Learyja odneslo, je bila središčna iluzija celotnega življenjskega sistema, ki ga je 
pomagal ustvariti... Generacijo nepopravljivih pohab, propadlih iskalcev, ki nikoli niso razumeli 
esencialne zmote tripaške kulture: obupane domneve, da nekdo – ali vsaj neka sila – na koncu predora 
drži luč (Thompson Strah 215). 
                                                     
8
 Znan citat iz Ameriške deklaracije neodvisnosti, ki pooseblja mentaliteto ameriškega sna: »Ob rojstvu so vsi 
ljudje enaki in vsem je Stvarnik podaril nekatere neodtujljive pravice, med katerimi so pravica do življenja, 
svobode in sreče« (ali v izvirniku »Life, Liberty and the pursuit of Happiness«). 
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Čeprav se identificira s kontrakulturo, lastno uporabo drog razlikuje od hipijevske. Tudi 
psihedelične učinke ne uporablja za doseganje spiritualnih razodetij, ampak bolj za 
samospoznanje in orodje družbenega uvida. V LSD-ju vidi sredstvo za čiščenje in razvijanje 
lastne identitete, namesto kozmične izkušnje ukinjenega ega.  
Zavzeta pozicija je ravno obratna od »mistične tradicije mamilaške literature v angleškem 
jeziku« s Colderidgeom, De Quinceyom, Huxleyom in navsezadnje Timothyjem Learyjem. V 
njihovih delih se poudarja uporaba substanc za namene doseganja transcendentalnih stanj. 
Leary stopi še korak dlje in ljudi poziva k množični uporabi, v namen družbene spremembe. 
Thompson v Learyevih govorih prepoznava kvazi-religiozno strukturo, v kateri se kljub 
trditvam o uničenju ega Leary postavlja na mesto guruja in duhovnega vodje (Stephenson 47). 
Hipijevska duhovnost, konglomerat naivnih mladostniških idej, vzhodne miselnosti in 
skupinske vznesenosti ni v svojem bistvu nič drugačnega kot ostala verovanja v »višjo in 
modrejšo avtoriteto«, pa naj bo to »Papež, general, premier ... Vse tja gor do samega Boga« 
(Thompson Strah 215–216). 
Karakterizacija obdobja z učinki določene substance se ponovi še v nadaljevanju. Če je 
Thompsonova metafora za šestdeseta leta spid, v sedemdesetih letih vidi začetek vzpona 
pomirjeval. V drugem delu knjige se Duke in njegov odvetnik vrneta v Vegas na konferenco o 
nevarnih drogah. Nepresenečena ugotavljata, da so govorci in poslušalci na tem področju 
zaostali vsaj za deset let, saj se še vedno ukvarjajo s psihedeliki ter skušajo na vso moč teptati 
po katalizatorju včerajšnje revolucije. Toda leta 1971 se scena že spremeni. Kar se prodaja, je 
»karkoli, kar prekine tvoje miselne tokove in jih zatolče za čim dalj časa« (242). V Nixonovi 
dobi je resničnost preveč težka, da bi jo želel podoživljati skozi prizmo psihedelične izkušnje. 
Optimizma ni več, kar pa si povprečen človek najbolj želi, je odklop od napetega politične 
stvarnosti, od »straha in groze« v začasno zavetje in sprostitev.  
 
5.2. Thompson in Raoul Duke, avtor in alter ego 
Poleg slogovnega razvoja skozi pretekle izdelke je za razumevanje gonzo sloga pomembno 
tudi, da poznamo Hunterjev sloves. V očeh javnosti si je oblikoval podobo divjega moža 
novinarstva. Tudi Thompson je odbit, maničen, nepredvidljiv in nor, oznaka gonzo namreč ne 
pristaja le kot opis njegovega pisateljskega sloga, pač pa tudi osebnosti in njegovega nastopa.  
Svojih pisateljskih zmožnosti ni odkril skupaj s svojim alter egom; njegova divja persona je 
bila le nekakšno sredstvo ustvarjanja fikcije. Bil je dober novinar, vendar je njegovi prozi 
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manjkalo nekaj, kar bi jo ločilo od morja ostalih avtorjev. Zato se v ta namen se oboroži s 
kovčkom psihoaktivnih substanc. V svojih dvajsetih in tridesetih se je na vse pretege trudil 
sodelovati v prelomnih gibanjih tistih let, s čimer si je počasi gradil tudi lastno osebnost. Tako 
kot je s kombiniranjem različnih dogodkov sestavil napeto in tekočo izmišljeno zgodbo, je 
svoje lastnosti spojil v fikcijski lik »z napol omračenim umom, čigar modrost, presežna 
razsodna moč, izvira iz zavzetega zatapljanja v izkustvo Združenih držav druge polovice 
dvajsetega stoletja« (Rebolj 30).  
Lik in zgodba, iz katere izvira, sta pozneje tako zaslovela, da sta malodane zasenčila 
Thompsonovo podobo. Pogosta vprašanja v njegovih intervjujih se dotikajo tega problema. 
Vsi so namreč pričakovali od njega, da se bo obnašal kot svoj čudaški lik. Obenem pa Duke, 
ki uteleša tudi vse Thompsonove razvade in pregrehe, vzpodbuja in opravičuje njegov 
odvisniški življenjski slog. Kar se sprva začne kot odsev avtorja, se hitro sprevrže v 
karikaturo in nekakšno prekletstvo. V BBC-jevi kulturni oddaji Omnibus takole odgovori na 
izpraševalčevo vprašanje o pritisku njegove javne podobe: 
Nimam pojma ali snemate film o Duku ali o Thompsonu. Na to sem pomislil šele zdaj in že ob sami misli me 
napolnjujeta sovraštvo in bes. [...] Nikoli ne vem, katerega pričakujejo od mene. In zelo pogosto si 
nasprotujeta. Ljudje, ki me ne poznajo, ponavadi pričakujejo, da bom Duke, ne Thompson (Omnibus v 
Rebolj 30). 
Zdi se, da je med širšo javnostjo poznan bolj zaradi nezaslišane količine drog in alkohola kot 
po svojih pisateljskih podvigih. Za to je večinoma kriv sam, saj se javno mnenje napaja iz 
njegovih javnih nastopov, deloma pa gre za vpliv Duka, ki mu z leti vedno bolj stopa v glavo. 
Vendar pa se v intervjuju razdraženo odzove na namigovanja, da ustreza liku iz njegovih 
knjig. Opazno je obžalovanje, ker izpraševalec (ter tudi povprečen bralec) v njegovih knjigah 
ne vidijo Thompsona, ampak Duka. Njegova persona je del njega, vendar si ni nikoli želel, da 
bi ga ljudje poznali zgolj kot persono, saj je znal biti mnogo več.
9
 
Mit je prevzel vajeti. Počutim se kot privesek ... Ne le, da nisem več potreben, v napoto sem. Bilo bi veliko 
bolje če bi umrl. Potem bi ljudje lahko vzeli mit in delali filme [...] (prav tam). 
V dokumentarcu se še naprej ukvarja z idejo svoje dvojne podobe in sklene, da bo treba za 
dokončno osvoboditev »pokončati staro identiteto in izumiti novo« (Rebolj 30). Vendar bi 
pokončati Duka za Thompsona pomenilo opuščanje odvisnosti, ki jih ni bilo malo, 
                                                     
9
 Karikatura se dejansko udejani kot lik Uncle Duke v stripu Doonesbury avtorja Garryja Trudeaua. Thompson 
se zaradi tega počutil oropanega zasebnosti in užaljenega, češ da si nihče ne želi biti stripovski lik, ko odraste 
(izjava povzeta po predavanju na Univerzi Boulder v Koloradu leta 1977). 
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sprememba življenjskega sloga, ki ni nikoli lahko opravilo, in spremembo načina pisanja. Ob 
vsem tem je hitro jasno, da se nikoli ne bo znebil svojih manir.  
Ironičen ton je del njegove proze, zato ni nič nenavadnega, da je tudi sam deležen parodije in 
norčevanja. Steadmanove ilustracije, ki so doprinesle tako k upodobitvi knjige v reviji kot 
upodobitevi in fiksaciji podobe Raoula Duka, so dodaten element parodije avtorja.  
Thompson se že precej kmalu zaveda kakšna karikatura postaja, vendar se zavestno poslužuje 
istih motivov. Komika patetično nemočnega uporabnika mamil, ki jo prvič uporabi v Vegasu, 
hitro postaja kliše. Pri naslednjem podvigu, Strah in groza na sledi kampanji 1972 (Fear and 
Loathing on the Campaign Trail '72), začetek zastavi na zelo podoben način. Pripovedovalec 
je na robu, pod vplivom poživil in pritiska mrzlično poskuša zaključiti projekt. Namesto, da bi 
kar začel z opisovanjem, pa začne opisovati svoje blodnje o napadalnih psih, ki so mu uničili 
fotografijo. Nato našteva svoje zaloge poživil, pripomočkov in pomagal: grenivke, alkohol, 
amfetamini, papir, tipkarski stroj in magnetofon, v podobni maniri kot na poti v Las Vegas. 
Delo je v primerjavi s prejšnjim torej veliko bolj osredotočeno na svoj cilj. Pripoved začenja s 
isto persono kot v Vegasu, vendar hitro pade na treznejša tla. Celota deluje bolj kot stvaren 
komentar v pisanem literarnem jeziku. Ni več leposlovje, je jezikovno bogato novinarstvo, 
vendar ustreza gonzo načelom o spontanosti in subjektivnosti. Tempo pisanja pomeni tudi, da 
je zelo malo časa za popravke in urejanje. V poznejših letih se je po uspehu političnega 
komentatorstva osredotočil predvsem v politično novinarstvo. Njegovi komentarji so bili 
odmevni, mnogi so ga poslušali. Kljub prizadevanjem za nov roman, so njegovi izdelki 
večinoma kratka besedila ali njihove zbirke. Rdeče niti za koherentno daljšo leposlovno delo 
ni zmogel več. Lonovo Prekletsvo (The Curse of Lono) – edino fikcijsko delo, ki ga je še 
izdal, ni bilo nikoli dostavljeno kot končan projekt. Uredniku Alanu Rinzlerju je bilo 
preprosto dovolj čakanja in je Thompsonu ukradel zapiske ter jih uredil v končno knjigo 
(Rebolj 30). 
Persona Raoul Duke (in z njo Thompson) je ujeta med tem da uteleša, kritizira in parodira 
ameriški sen. Ljubezen do orožja, obsedenost s politiko in športom ter južnjaški šarm so 
klasične poteze sodobnega ameriškega stereotipa, zato ni njegova priljubljenost nič čudnega. 
Thompsonov značaj je bil povod za stvaritev literarne figure, v katero je vlil lastno divjo 
energijo in jo za nameček še potrojil, zato tudi ni čudno, da ga je eventualno izčrpala.  
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6. Hunterjeva pozna leta in zapuščina novega žurnalizma 
V mlajših letih se je Hunter ritma velikih pisateljev učil tako, da je Hemingwaya in 
Fitzgeralda bral in pretipkaval na pisalni stroj. V poznejših letih so branje Thompsonovih del 
opravljali njegovi prijatelji in znanci, ki so se ob pisanju pogosto dobivali pozno v noč. 
Njegov življenjski stil je poosebljal njegovo svobodomiselnost, vendar je počasi terjal svoj 
davek. Razvade so mu vedno bolj načenjale zdravje, nikoli pa ni uspel napisati česa tako 
odmevnega kot so bile njegove prejšnje uspešnice. Kljub splošnemu padcu kvalitete pisanja, 
je Hunter iluzijo pisateljske plodovitosti ohranjal z obsežnih arhivom starih izdelkov, 
neizdanega materiala in skrbno hranjene pisemske korespondence.
10
 Navsezadnje je njegovo 
ime še vedno skrbelo za prodajo knjig in privabljalo zanimanje. Na svojem ranču je gostil 
igralce, politike, avtorje, oboževalce in snemalce dokumentarcev, vsi so hoteli košček 
Hunterja. Pričakovanja javnosti so se stopnjevala in pritisk slave ga je po eni strani gnal v 
pretiravanje, po drugi pa je povzročil postopen umik iz javnega življenja. Njegovi oboževalci 
so od njega »pričakovali, da bo v naslednji reportaži še bolj gonzo […], da bo torej še bolj nor 
in še bolj ekscesen« (Štefančič 60). 
Njegov krog prijateljev in družine je po njegovi smrti prevzel vajeti za kuratorstvo njegove 
zapuščine. Njegova žena Anita, prijatelja Bob Braudis in Michael Cleverly ter njegov sin Juan 
F. Thompson z izdanimi deli skrbijo za rehabilitacijo njegove javne podobe. Skušajo 
predstaviti podobo Hunterja brez karikature, podobo človeka, ki je stal za znanim obrazom. 
Ekspresivni slog in inovacije novih žurnalistov so dandanes v novinarstvu nekaj bolj 
običajnega, vendar je današnji vsakdan veliko bolj banalen od eksplozivnih dni sedemdesetih. 
Novinarstvo se je v Thompsonovem času dvignilo v cenjen in donosen poklic, zaradi česar je 
več avtorjev ostajalo v novinarstvu, ne da bi kdaj koli posegali po literarnih ambicijah. Pisci, 
ki bi lahko v prozi sledili Wolfovim načelom o razgibanih dialogih in pripovedovanju po 
prizorih, danes preskočijo vmesni člen in se takoj usmerijo v scenaristiko in film. Trg najbolj 
prodajanih leposlovnih knjig pa se je obenem počasi spremenil v zaprt seznam enih in istih 
imen, kjer prevladujejo avtorji popularne žanrske literature. Ravno nasprotno pa se na 
univerzitetnih oddelkih za angleščino bere in predeluje kompleksnejša fikcija, ki se le redko, 
če kdaj, prebije v širše bralstvo (Underwood 184–198). 
  
                                                     
10
 Njegove zbirke pisem so zanimive predvsem za raziskovalce njegovega dela in osebnosti, kot pa za nekoga, ki 
si želi novejših Thompsonovih izdelkov. 
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7. Sklep 
V nalogi smo skušali dokazati poseben status Thompsonovega dela Strah in groza v Las 
Vegasu znotraj novožurnalističnega gibanja. V ta namen smo najprej definirali osnovne pojme 
literarnega novinarstva in povzeli zgodovinske dogodke do Thompsonovih let. Enako smo 
storili z njegovim življenjepisom, s pomočjo katerega smo razlagali razvoj osebnega sloga. 
Delo smo analizirali glede na vsebino, stilistična sredstva ter razmerjem med avtorjem in 
pripovedovalcem. Spoznali smo, da je delo manj osnovano na resničnosti kot ostala dela 
novega žurnalizma, zato spada v polnokrvno leposlovje in ne pod neleposlovni roman. 
Subjektivna perspektiva piscu omogoča uporabo oblike osebne pripovedi v duhu modernega 
romana, kjer je resnica v resnici nekaj subjektivnega. Reportažni slog, ki se dotlej le 
spogleduje s fikcijo, s tem delom zares poseže po splošnejši resnici in za sabo pušča 
neliterarno opisovanje. S tem Thompson stopi ob bok svojim vzornikom, Hemingwayu, 
Fitzgeraldu in Faulknerju in tudi sam zavzame mesto med velikani moderne literature. 
Vsebinska poanta, ki se skriva za Thompsonovo osebno izkušnjo, je retrospektiva o spodleteli 
nalogi protikulturnega gibanja. Thompson je skušal uvid v družbeno dogajanje izluščiti tudi 
skozi naslednje knjige in članke, vendar nikoli več ni dosegel istega uspeha.  
 
Dandanes je prepoznavnost pisca leposlovja veliko manjša od glasbenih ali filmskih zvezd. V 
sodobnem svetu tudi tisk izgublja na pomenu. Med mladimi sploh prevladujejo elektronski 
viri informacij in zabave, z razmahom novinarstva na svetovnem spletu pa smo spet v 
obdobju, ko novinarstvo pomeni povzemanje dejstev v shemi petih vprašalnic, dostavljenih v 
čim krajšem času. Hunter je na podobno sceno prodrl z brutalno odkritostjo. Svoje življenje je 
posvetil svoji obrti, vanjo vnesel svežino in ustvaril nekaj novega. Čeprav je obžalovanja 
vredno, da se je s svojim tempom življenja prezgodaj iztrošil in izrabil svoj literarni talent.  
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